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Introduksjon 
Det første utkastet til denne bibliografien ble utarbeidet av Andreas Løvold på oppdrag fra NUPI i januar 2004. Han 
har ansvaret for den første samlingen av titler, den tematiske organiseringen og de fleste annoteringene. Etter at han 
gikk inn i utenrikstjensten høsten 2004 har ansvaret for videreutvikling og oppdateringer ligget hos Halvard Leira.  
 
Hensikten med en bibliografi som denne er å gjøre det enklere for forskere og andre interesserte å lete fram relevante 
kilder og tekster om norsk utenrikspolitikk. I den grad de to kategoriene kan skilles fra hverandre, har vi hatt sterkere 
fokus på tekster som presenterer, diskuterer og analyserer utenrikspolitikken enn tekster som griper direkte inn i 
utenrikspolitikken. Det vil imidlertid også finnes en del rene politiske innspill, og en rekke bidrag som både er av 
politisk og faglig karakter. Det er ikke noe mål å være heldekkende, men heller å gi en første grundig innføring, som 
så kan benyttes til videre leting. Utvalget er basert på skjønn, men takket være gode kolleger i den norske 
forskningsverden ikke utelukkende vårt eget skjønn. Som alle utvalg bærer dette utvalget med seg spor etter 
forfatternes egen spesialkompetanse. Vi vet for eksempel at foreliggende versjon er sterkere på sikkerhetspolitikk enn 
sørpolitikk/bistandspolitikk. Vi tar uansett med stor glede imot tilbakemeldinger og begrunnede forslag til titler som 
bør inn (eller fjernes). Sentrale kriterier for å ta inn en tittel er for eksempel om den har vært/er sentral innen en del 
av fagfeltet, om den bringer nye teoretiske perspektiver på kjent empiri eller om den legger fram ny empiri. 
 
Temaet er altså norsk utenrikspolitikk, og vi dekker titler både av nordmenn og andre, på forskjellige språk. Vi 
dekker derimot ikke alt nordmenn har skrevet om utenrikspolitikk/internasjonal politikk generelt. Bibliografien er 
nødvendigvis ikke endelig. Offentlige kilder som stortingsmeldinger, NOU-rapporter og internt 
informasjonsmateriell i departementene (UD-informasjonen, FD-informasjonen), samt sentrale stortingsdebatter er ikke 
tatt med i denne omgang. Følgende tidsskrifter er gjennomlest fra perm til perm tom. årgangen 2005: Samtiden, 
Internasjonal Politikk, Cooperation and Conflict – kanskje de mest sentrale hva angår utenrikspolitiske problemstillinger. 
Andre tidsskifter som Ukens Revy, Le Nord, The Norseman, Bistandsaktuelt, Kontakt, Tidens Ekko, Minerva kvartalskrift, 
Forum for utviklingsstudier, Mennesker og rettigheter, Syn og Segn, Historisk Tidsskrift, Nytt Norsk Tidsskrift, Tidsskrift for 
Samfunnsforskning, Statsvitenskapelig Tidsskrift, Sosiologi i dag og Norsk Militært Tidsskrift er kun behandlet sporadisk, og litt 
vilkårlig. Aviser, med unntak av helt sentrale artikler, er holdt utenfor. Under tvil. Begrunnelsen ligger i den 
vilkårlighet som, gitt tidsmangel og oversiktlighet, må oppstå. En rekke hovedoppgaver er dessuten tatt med, gitt 
deres evne til å dekke ofte oversette emner. Derimot vet vi at det finnes huller i form av redigerte bøker og ikke 
minst kapitler i redigerte verk, som ofte ikke dukker opp i biblioteks- og databasesøk. 
 
Hva angår tidsskriftene bør et interessant forhold spesielt nevnes: Nemlig de tematiske skiftene som har oppstått i 
kjølvannet av redaksjonskifter. Nye forskere og problemtsillinger har banet seg frem, relativt sett, ganske samlet. 
Samtiden, for eksempel, var et ledende debattskrift for norsk utenrikspolitikk i mellomkrigstiden og etterkrigstiden, 
med ledende utenriksppolitikere som faste bidragsytere. Dette er ikke tilfellet lenger i dag. Internasjonal Politikk og 
Cooperation and Conflict fungerer også veldig godt som speil for tidsånden. Der man på 1960-og 70-tallet viet stor plass 
til temaer som Nordisk samarbeid, sikkerhetspolitiske spørsmål og nedrustning beveget man seg mer over til spredte 
temaer på 1980-tallet som olje- og gass, menneskerettigheter og den tredje verden. 1990-tallet indikerer dessuten, 
med all tydelighet, at Norge er blitt marginalisert, også i faglig forstand, gjennom sitt utenforskap i forold til den 
stadig voksende integrasjonslitteraturen.  
 
Spesielt er rapporter og notater fra følgende institutter tatt med: Norsk Utenrikspolitisk Instiutt (NUPI), Institutt for 
forsvarsstudier (IFS), Fridtjof Nansen Institutt (FNI), Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State (ARENA), 
Institutt for fredsforskning (PRIO), Forsvarets forskningsinstiutt (FFI), Christian Michelsens Institutt (CMI) og Atlanterhavskomiteen 
(DNAK). Deler av dette materialet finner man dessuten på instituttenes hjemmesider (finnes på fellessiden: 
http://www.ninfo.no). Hva angår mer rene forsvarspolitiske problemstillinger, se mer: http://www.mil.no og 
http://www.sikkerhetspolitikk.no. I tillegg til dette, ligger mye offentlig materiale tilgjengelig her: 
http://www.odin.dep.no og http://www.stortinget.no. Det bør også fremheves at NUPI ga jevnlig ut Norsk 
Utenrikspolitiks Årbok i perioden 1973–1992. Flere av artiklene herifra er tatt med i denne bibliografien, men ikke alle. 
Grunnen til dette skyldes at flesteparten av disse, enten er å finne som artikler i Internasjonal Politikk eller som NUPI-
rapporter og NUPI-notater.  
 
Denne bibliografien er annotert. Det har fått tre følger. For det første er bibliografien tematisert i 12 ulike kategorier. 
Kategorisering er som kjent vanskelig. Som regel overlapper en artikkel eller bok flere slike kategorier. Det er ikke til 
å unngå. For det andre er de mest sentrale verkene for hver kategori plassert øverst. Deretter følger de enkelte bidrag 
alfabetisk, ukommentert. For det tredje er de mest sentrale bidragene kommentert. Som en del av dette arbeidet, er 
også en rekke bokanmeldelser lagt inn. Denne delen av arbeidet er ikke fullstendig, kun vilkårlig. Bare de viktigste 
verkene er tatt med.  
 
Nils Ørvik utarbeidet allerede i 1968 og 1973 to utenrikspolitiske biografier. Den sikkerhetspolitiske orienteringen er 
spesielt til stede i det første bindet. Ørvik gjorde et grundig arbeid, men overså dessverre en god del artikler om 
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utenrikspolitiske idéer- og tenkning. Dessuten, gitt tidsperioden han skrev i, spilte utenrikspolitiske temaer som 
økonomi og sørpolitikk kun en marginal rolle. Følgelig er mye av Ørviks funn også med i den foreliggende 
bibliografien. Med ett unntakk: Forsvarspolitiske temaer. Kun mer generelle sikkerhetspolitiske temaer og i en viss 
grad forsvarshistoriske emner er blitt inkludert i det foreliggende arbeidet. I bibliografiens siste kategori, nevnes 
dessuten en rekke andre bibliografier laget for mer spesifikke emner. Det bør endelig nevnes at miljøpolitikk er holdt 
utenfor. 
 
Til sist en teknisk note. Bibliografien vil etter planen oppdateres jevnlig. Av de tre tallene som angir versjonsnummer 
indikerer endring i det første en større endring i bibliografiens organisering, annotering eller stofftilfang. Endring i 
det andre tallet indikerer en oppdatering av stofftilfang mens endring i det tredje tallet indikerer mindre 
tekniske/stilistiske endringer. 
 
1. Utenrikspolitisk historie 
 
•  Norsk Utenrikspolitikks historie. Følgende bør en merke seg: Ristes bok er en historisk oppsummering av hele 
prosjektet. Fures bok skiller seg ut som det klart mest ambisiøse bidraget i serien, i samfunnsteoretisk forstand. Hans 
bruk av teoretikere som Elias, Mauss og Aron underbygger dette. Eriksen og Pharos bok er spesielt spennende å lese 
som en beslutningsteoretisk studie, ettersom et av deres hovedfunn er den ikke ubetydelige rollen Stortingets 
utenrikskomité- og utvidete utenrikskomité har spilt gjennom å opprettholde konsensus i utenrikspolitikken. Tamnes 
bok har spesielt fått mye oppmerksomhet, takket være den såkalte ”boken i boken” – en lang del som omhandler 
norsk sørpolitikk. 
   
Riste, Olav (2001 – ny versjon 2005) Norway’s Foreign Relations – a History. Oslo: Universitetsforlaget. For anmeldelse, 
se: Nils Morten Udgaard (2002) Internasjonal Politikk (1): 101–110. Se også speiselt: Olav Riste (1995) 
”Forord” i Tore Bjørgo, Øystein Rian & Alf Kaartvedt (1995) Selvstendighet og Union. Fra middelalderen til 
1905. Norsk Utenrikspolitikks historie, bind 1. Oslo: Universitetsforlaget. 
Bjørgo, Tore, Øystein Rian & Alf Kaartvedt (1995) Selvstendighet og Union. Fra middelalderen til 1905. Norsk         
Utenrikspolitikks historie, bind 1. Oslo: Universitetsforlaget. For anmeldelse, se: Iver B. Neumann (1995)         
Internasjonal Politikk 53(4): 559–563. 
Berg, Roald (1995) Norge på egen hånd 1905–1920. Norsk Utenrikspolitikks Historie, bind 2. Oslo: Universitetsforlaget. 
For anmeldelse, se: Iver B. Neumann (1995) Internasjonal Politikk 53(4): 559–563; Replikk fra Roald Berg 
(1996) ”Å lese før man skriver”, Internasjonal Politikk 54(2): 269–272. 
 Fure, Odd-Bjørn (1996) Mellomkrigstid 1920–1940. Norsk utenrikspolitikks historie, bind 3. Oslo: Universitetsforlaget. 
For anmeldelse, se: Fredrik Fagertun (1997) ”Utenrikspolitisk mangfold mellom krigene”,  Internasjonal 
Politikk 55(1): 161–167; Torbjørn Knutsen (1997) ”Habitus og handlingsrom”, Nytt Norsk Tidsskrift 14(2): 
192–199; Iver B. Neumann (1997) ”Med høy moralsk fane og kremmerskreppe. Utenrikspolitikk og 
nasjonalisme i mellomkrigstiden”, Stat og Styring (4): 31–37. 
Sverdrup, Jacob (1996) Inn i Storpolitikken 1940–1949. Norsk Utenrikspolitikks historie, bind 4. Oslo: 
Universitetsforlaget. For anmeldelse, se: Leiv Mjeldheim (1997) ”Den krokete lina i norsk tryggingspolitikk        
1940–1949”, Internasjonal Politikk 55(1): 168–171; Iver B. Neumann (1998) ”Pensjonistenes historie”, Stat og 
Styring (4): 70–75. 
Eriksen, Knut Einar & Helge Ø. Pharo (1997) Kald krig og internasjonalisering 1949–65. Norsk Utenrikspolitikks historie, 
bind 5. Oslo: Universitetsforlaget. For anmeldelse, se: Iver B. Neumann (1998) ”Maktens historie”, Stat og 
Styring (5): 38–44; Olav Njølstad (1998) ”Hallvard Langes saga”, Internasjonal Politikk 56(4): 609–625. 
Tamnes, Rolf (1997) Oljealder. Norsk Utenrikspolitikks historie, bind 6. Oslo: Universitetsforlaget. For anmeldelser, se: 
Hans Otto Frøland (1998) ”Spenninger, dilemmaer og paradokser”, Internasjonal Politikk 56(4): 626–634;         
Iver B. Neumann (1998) ”Nord og sør for Europa”, Stat og Styring (6): 34–38; Nils Morten Udgaard (1999)        
”Norge: verdenssamfunnets ’nullskatteyter’?”, Aftenposten 5/1. 
 
•  For anmeldelser av hele verket: 
 
Fra historikermiljøet: 
Førland, Tor Egil (1999) “En empirisk bauta, et intellektuelt gjesp. Kritisk blikk på Norsk utenrikspolitikks historie        
1–6”, Historisk Tidsskrift 78(2): 214–236. 
Lundestad, Geir (1999) ”Lange linjer i norsk utenrikspolitikk”, Internasjonal Politikk 57(2): 271–294. 
 
Fra det samfunnsvitenskapelige og utenrikspolitiske miljøet: 
Neumann, Iver B. (1999) Norsk utenrikspolitikk – en kritikk. Nupi Notat 596. Oslo: Nupi. 
 
•  Lenge var Ørviks omfattende sikkerhetspolitiske studie den ledende boken om norsk utenrikspolitikk i 
mellomkrigstiden. Den omhandler i første rekke strategiske og militære spørsmål som nøytralitetspolitikk, men også 
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Norges rolle i Folkeforbundet – og ikke minst de ledende utenrikspolitikere – Koht, Mowinckel og Hambro – og 
deres idéer, gis bred dekning. 
 
Ørvik, Nils (1960–1961) Sikkerhetspolitikken 1920–1939.Fra forhistorien til 9. april 1940. Bind 1 Solidaritet eller nøytralitet? 
Bind 2 Vern eller vakt. Oslo: Johan Grundt Tanum  For anmeldelse, se: Arne Haugan (1961) ”Pasifistisk 
sikkerhetspolitikk”, Norsk militært tidsskrift: 505–516. 
 
•  Andre sentrale historie- og oversiktsverk, som også omhandler utenrikspolitiske problemstillinger: 
 
Kjeldstadli, Knut (1994) Et splittet samfunn 1905-35. Aschehougs Norgeshistorie, bind 10. Oslo: Aschehoug. 
Lange, Even (1998) Samling om felles mål 1935–1970, Aschehougs Norgeshistorie, bind 11. Oslo: Aschehoug. For  
        anmeldelse, se: Einar Lie (1999) ”Norgeshistorier i enhet og mangfold”, Tidsskrift for Samfunnsforsking 40(2):  
        252–270. 
Benum, Edgeir (1998) Overflod og fremtidsfrykt. Aschehougs Norgeshistorie, bind 12. Oslo: Aschehoug. For anmeldelse, se:  
        Einar Lie (1999) ”Norgeshistorier i enhet og mangfold”, Tidsskrift for Samfunnsforskning 40(2): 252–270. 
Fuglum, Per (1978) Norge i støpeskjeen 1884–1920. Cappelens Norgeshistorie, bind 12. Oslo: Cappelen. 
Bull, Edv. d. y. (1979) Klassekamp og fellesskap 1920–1945. Cappelens Norgeshistorie, bind 13. Oslo: Cappelen. 
Bull, Edv. d. y. (1979) Norge i Den Rike Verden. Tiden etter 1945. Cappelens Norgeshistorie, bind 14. Oslo: Cappelen. 
Furre, Berge (1991) Vårt hundreår. Norsk historie 1905–1990. Oslo: Samlaget. 
Bergsgård, Arne (1958) Frå 17. mai til 9. april. Norsk historie 1814–1940. Oslo: Samlaget 
 
•  Ved Institutt for forsvarsstudier er norsk forsvarshistorie nylig fullført:  
 
Ersland, Geir Atle & Terje Holm (2000) Krigsmakt og kongemakt. Norsk Forsvarshistorie, bind 1. Bergen: Eide  
        Forlag.  
Berg, Roald (2001) Profesjon – union – nasjon: 1814–1905. Norsk Forsvarhistorie, bind 2. Bergen: Eide. 
Hobson, Rolf & Tom Kristiansen (2001) Total krig, nøytralitet og politisk splittelse 1905–1940. Norsk Forsvarshistorie, bind 
3. Bergen: Eide. 
Skogrand, Kjetil (2004) Alliert i krig og fred 1940-1970. Norsk Forsvarshistorie, bind 4. Bergen: Eide. 
Børresen, Jacob, Gullow Gjeseth & Rolf Tamnes (2004) Allianseforsvar i endring 1970-2000. Norsk Forsvarshistorie, bind 
5. Bergen: Eide. 
 
•  Pga. sine internasjonale kontakter og relasjoner er Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet spesielt spennende i 
utenrikspolitisk sammenheng. Blant de mest relevante verkene: 
 
Maurseth, Per (1987) Gjennom kriser til makt 1920–1935. Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bind 3. Oslo: Tiden. 
Pryser, Tore (1988) Klassen og nasjonen 1935–1946. Arbeiderbevegelsesns historie i Norge, bind 4. Oslo: Tiden. 
Bergh, Trond (1987) Storhetstid 1945–1965. Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bind 5. Oslo: Tiden 
Nyhamar, Jostein (1990) Nye utfordringer 1965–1990. Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bind 6. Oslo: Tiden.  
Halvorsen, Terje (2003) Partiets Salt. AUFs historie. Oslo: Pax. 
 
•  Følgende verker vektlegger – i større grad enn overstående – idéhistoriske trekk ved moderne norsk 
utenrikspolitikk.  
 
Dahl, Hans Fredrik (2001) De store ideologienes tid 1914–1955. Norsk idéhistorie, bind 5. Oslo: Aschehoug. 
Eriksen, Trond Berg, Andreas Hompland & Eivind Tjønneland (2003) Et lite land i verden. Norsk idéhistorie, bind 6. 
Oslo: Aschehoug. 
Dahl, Hans Fredrik & Arne Martin Klausen (red.) (1982–1984) Det Moderne Norge, 7 bind. Oslo: Gyldendal. 
 
•  2. verdenskrig inntar fortsatt en meget spesiell plass i moderne norsk historie, også som en skjelsettende 
utenrikspolitisk hendelse, pga. den sikkerhetspolitiske overgangen som fulgte, fra nøytralitetspolitikk til 
alliansepolitikk. De mest siterte verkene er disse: 
 
Dahl, Hans Fredrik (red.) (1974) Krigen i Norge. Oslo: Pax. 
Dahl, Hans Fredrik m.fl. (red.)  (1995) Norsk krigsleksikon. Oslo: Cappelen. 
Paulsen, Helge (red.) (1968) Norge og den 2. verdenskrig. Mellom nøytrale og allierte. Oslo: Universitetsforlaget. 
Paulsen, Helge (red.) (1969) Norge og den 2. verdenskrig. 1940: Fra nøytral til okkupert. Oslo: Universitetsforlaget. 
Riste Olav, Johs. Andenæs & Magne Skodvin (1966, 1996) Norway and the Second World War. Oslo: Aschehoug 
Riste Olav & Berit Nøkleby (1970, 1999) Norway 1940–1945. Oslo: Tano. 
Riste, Olav (1973, 1995) “London-regjeringa”. Norge i krigsalliansen 1940–1945. 1940–1942: Prøvetid, bind 1. Oslo: Det 
Norske Samlaget 
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Riste, Olav (1979, 1995) ”London-regjeringa”. Norge i krigsalliansen 1940–1945.1942–1945: Vegen Heim, bind 2. Oslo: Det 
Norske Samlaget. 
Ruge, Otto (1995 [1946–1947]) Krigens dagbok. Annen verdenskrig i tekst og bilder, 5 bind. Oslo: Libriarte. 
Ruge, Otto (1989, [red. Olav Riste]) Felttoget. General Ottto Ruges erindringer fra kampene april-juni 1940. Oslo: 
Aschehoug. 
Skodvin, Magne (red.) (1984–1987) Norge i krig. Fremmedåk og frihetskamp 1940–1945, 8 bind. Oslo: Aschehoug. 
Skodvin, Magne (1991) Norsk historie 1939–1945. Krig og okkupasjon. Oslo: Det Norske Samlaget. 
 
 
 
•  Blant mer spesifikke historiske temaer, skiller særlig politikere og akademikere fra mellomkrigstiden seg ut som 
både gode og iherdige skribenter: Hambro, Ræstad, Koht, Lange og Castberg. En person man bør merke seg er 
tidligere riksantikvar Reidar Omang, som skrev flere sentrale verker om det institusjonelle apparatet som 
utenrikspolitikken etter hvert skapte, spesielt hva angår diplomatiet. Mesteparten av hans arbeid er derfor plassert i 
kategori 4.   
 
Agøy, Nils Ivar (2001) “Den skall komma att öka våra unionella svårigheter” – Norge, Sverige og Fredskonferansen 
i Haag 1899. Paper. Høgskolen i Telemark. 
Alstad, Bjørn (red.)(1969, 1993) Norge og verden. Norske meninger, bind 1. Oslo: Sigma. 
Andersen, Roy (1996) Den militære opprustningens betydning for utfallet av unionskonflikten mellom Norge og Sverige 1892– 
1905. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo.  
Andersen, Roy (1998) ”Opprustning og unionsstrid. Forvarets betydning 1892–1905”, Forsvarsstudier No.4/1998. 
Oslo: Institutt for forsvarsstudier. 
Angell, H. (1906) Norges krigshistorie (Landkrigene). Kristiania: Grøndahl & Søns forlag. 
Bangstad, O. J. (1948) ”Nordisk forsvarsforbund”, Samtiden 57: 528–537. 
Berg, Roald (1983) ”Det land vi venter hjælp af...”: Norge og stormaktene 1905–1908. En holdningsanalyse. Hovedoppgave i 
historie, Universitetet i Bergen. 
Berg, Roald (1985) ”’Det land vi venter hjælp af’. England som Norges beskytter 1905–1908” i Forsvarsstudier IV. 
Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter. Oslo: Forsvarets Høgskole. 
Berg, Rolf (1997) ”Nordisk samarbeid 1914–1918”, IFS-info No.4/1997. Oslo: Institutt for forsvarsstudier. 
Bergh, Trond & Knut Einar Eriksen (1998) Den Hemmelige Krigen. Overvåking i Norge 1914–1997, 2 bind. Oslo: 
Cappelen Akademisk.  
Bergsgård, Arne (1947) ”Utenrikspolitikken til april 1940” i Innstillingen fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, 5 bind. 
Oslo: Aschehoug. 
Berggrav, Jørgen (1996) ”Forsvarets rolle i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk etter 1949” i Arne Olav Brundtland 
(red.) Finsk og norsk forsvar. Alltid for samme formål – alltid med ulik kurs? Seminarrapport. Oslo: Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt (67–88). 
Blidberg, Kersti (1987) “Just Good Friends: Nordic Social Democracy and Security Policy 1945–50”, Forsvarsstudier 
No.5/1987. Oslo: Institutt for forsvarsstudier. 
Blom, Ida (1960) Grønlandssaken belyst gjennom norsk regjerings- og opposisjonspresse 1930–33. Hovedoppgave i historie, 
Universitetet i Bergen. 
Blom, Ida (1973) Kampen om Eirik Raudes land: Pressgruppepolitikk i Grønlandsspørsmålet 1921–1931.Oslo: Gyldendal. 
Brinchmann, Christopher (1908) Integritetstraktaten. Dens forløber, Historie og Indhold. 
Brøgger, A. W (1933a) Haag. Oslo: Aschehoug 
Brøgger, A. W. (1933b) Dommen i Haag. Oslo: Aschehoug. 
Bull, Edv. d.e. (1917) ”Norges utenrikspolitik under verdenskrigen”, Samtiden 28: 194– 200. 
Bull, Edvard Hagerup (1919) ”Norge i krigsaarene”, Nordmandsforbundet: 249–281 
Butkov, Mikhail V. (1992) KGB i Norge – det siste kapittel. Oslo: Tiden. 
Castberg, Frede (1924) Østgrønlandsavtalen. Kristiania: Cappelen. 
Castberg, Frede (1925) Mellemfolkelig rettspleie. Forelesninger holdt ved Det norske nobelinstitutt. Oslo: Cappelen. 
Castberg, Frede (1928) Rettstenkning og fredspolitikk. To avhandlinger. Oslo: Cappelen. 
Castberg, Frede (1945) Folkeforbundets nederlag. Oslo: Land og kirke. 
Castberg, Frede (1950) Utredninger om folkerettsspørsmål 1922–1941. Oslo: Utenriksdepartementet. 
Castberg, Frede (1952) Utredninger om folkerettsspørsmål 1942–1951 og om inngåelse av traktater 1930–1951. Oslo: 
Utenriksdepartementet.  
Castberg, Frede (1958) Norge som nøytral stat inntil 9. april 1940. Universitetsforlagets kronikktjeneste No. 40. 
Castberg, Frede (1971) Minner om politikk og vitenskap fra årene 1900–1970. Oslo: Universitetsforlaget. 
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5. Sikkerhetspolitiske relasjoner: NATO, USA, Sovjet/Russland, Europa og Norden  
•  Temaet i denne kategorien griper spesielt inn i kategori 2, men forholder seg i større grad til det rent 
sikkerhetspolitiske forholdet Norge står i både til USA, Europa og Sovjet/Russland. Den kalde krigen utgjør en ikke 
ubetydelig kontekst. Som en del av dette står relasjonen til både NATO og Norden helt sentralt i norsk 
sikkerhetspolitisk diskurs. Debatten om den nordiske balanse er ikke til å komme utenom. Hva angår Nordisk 
samarbeid som sådan, og Norges forhold til Europa for øvrig, er dette lagt inn under kategori 7. Blant de sentrale 
verkene om norsk sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden, bør disse fremheves: 
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